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De laatste jaren is de vraag naar vertaalverantwoording – een verantwoorde vertaling – binnen de 
vertaalwetenschap  toegenomen. Het equivalentie-ideaal is opgegeven: de vertaling wordt 
verondersteld te allen tijde een verschil te maken. De verantwoording stelt ons in staat om het 
verschil in rekening te brengen – te verdisconteren – door de aandacht te vestigen op het vertaald-
zijn van de vertaling. Dankzij de paratekst krijgt de vertaling een meerwaarde in de vorm van eigen-
waarde – een meerwaarde die ook de vertaler, de respondent, bevoordeelt. 
Het antwoord op de vraag naar de vertaalverantwoording is in onze ogen een ontwijkend antwoord 
gebleken. Om die reden kiezen wij ervoor het spreken over vertaling te problematiseren, door de 
noodzaak van een spreken (van de vertaler, van de wetenschap) over vertaling in vraag te stellen, en 
onderzoeken wij of het mogelijk is de vertaling zelf aan het woord te laten. Wellicht levert de 
verkenning van het spreken van de vertaling, van haar vanzelfsprekendheid, een nieuw en 
fundamenteel begrip op – een begrip van de vraag naar de verantwoording zelf, en een flauwe notie 
van het gevraagde antwoord. 
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